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至於情節結構的學說，是起源於亞里士多德(Aristotle， 384 B. C. 





“所謂‘完整I (的情節) ，指事之有頭( beginning) ，有身 (rnidd1e) , 
有尾( ending)" , [S】繼而主張:
“所謂‘被雜的行動指通過﹒發現，或‘突轉或通
過二者而到達結果的行動。 "[61
此外，德國劇論家弗萊塔 (Gustav Freytag, 1816 - 1895) 在{戲
劇技巧) (Technique of Drama) 中，亦把情節分為“展示部分 .. 
( exposition) 、“上升部分.. (rising action) 、“高潮.. (clim位)和“下



























































































































作家有時加入一點‘喜劇的暫施， (∞mic relief ;即“喜劇舒緩" ) 

















































(一)悲劇衝突( tragic conflict) 
雅斯培認為: “當兩個互不相涉而又真實的潛力彼此衝突的時





衝突，就是國家與愛情。黑格爾 (Hege1， 1770 一 1831)指出: “這些























除此之外，享樂原則 (p1easure pr凶.cp1e) 正代表著玄宗內心的慾
望，他希冀能夠藉著一己至高無上的地位去盡情的享受，望“此生
終老溫柔" ((定情)) ，又以為“行樂何妨" ((定情)) ，個人的原始




犧牲。這一如德國哲學家希勒(Max Sche1er, 1874 - 1928) 所說:
“在悲劇中兩種絕對價值的對象產生街突，必有一種絕對
的價值遭到毀滅﹒" b(] 
而且，若果根據弗洛伊德 (Sigmund Freud, 1856 - 1939) 心理學































一一死亡，正如霍爾曼(R. 1. Ha11man) 所說: “悲劇表示出對死亡


































(四)清輝作用( Catharsis ) 
亞里士多德認為悲劇能夠引起“憐憫 (pity) 和恐懼(fe訂)的
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喜 哼哼哼玄宗、貴妃重修舊好 • 
• 悲 吟吟吟玄宗與梅妃私會，貴妃傷心欲絕，兩人再次受到愛
ψ 情考驗﹒
喜 吟吟吟玄宗與實妃再次復合，海誓山盟-
.. 
大悲 哼哼哼安祿山攻陷長安，貴妃因而喪命，玄宗受到痛失至
, 愛和面首屆亡圓的雙重打擊。
小喜 吟吟吟玄宗與貴妃重遇於蓬萊仙宮;而亂臣賊子也有其應
得之下場;郭子儀亦已成其心志，再造唐家社擾。
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